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Une première note, partie intégrante du présent travail, a 
paru (1). Elle a trai t aux Spiriferidae et aux Spiriferinidae et 
s'intercale entre les Cociospiridae, représentés par le genre 
Anoplotheca, et les Rostrospiracca, qui débutent par le genre 
^iiclcospîra. 
Nous avons suivi, quant aux genres, l'ordre systématique pro-
posé par SCHUCIIKUT et COOPEU (2) pour les représentants des 
sous-ordres des Orthoidca et des Pentamcroidca, et par SCHU-
CIIKUT et LE VKNE (3) pour les représentants des autres groupes. 
Les indications relatives aux espèces du Famennien ne sont 
que provisoires. 
(1) Bull. Mus. roy. d'Hist. nat. de Belg., XVII , n° 13, 1941. 
(Voir ici la signification des notations stratigraphiques.) 
(2) SCHUCHEET et CooPEE. Synojisis of the livachiopod Genera of 
the Suborders Orthoiclea and Pentameroidea. Amer. Journ. of Sci. 
(3), XI I , 1931. 
— — Brachiopod Genera of the Suborders Orthoidea and I'en-
tameroidea. Mem. Peabody Mus. of Nat. Hist., IV, 1, 1932. 
(3) ScHUCHEET et L E VENE. Brachiopoda (Generum et Genotypo-
1 urn Jndex). Fossilium catalogus. Pars , 24, 1929. 
2 E. MAILLIEUX. — RÉPARTITION DES BRACHIOPODES 
1. Ordre ATREMATA Beecher 1891. 
Genre LINGÜLA Bruguière 1792 : 
hicarinata Kutorga — Frasnien : F2. 
cornea Sowerby — Givetien : Gi. 
cl', denshcrgensis Dienst — Emsien : Eml. 
aff. leana Ilall — Famennien : F a l . 
spatula Schnur — Couvinien : Co2. 
squannformis Phillips — Famennien : Fa l , Fa2. 
stihj)arallela Sandberger — Frasnien : F2, F,'5(]\l). 
2. Ordre NEOTREMATA Beecher 1891. 
Genre ORBICÜLOIDEA d'Orbigny 1817 : 
circumcincta Spriestersbach — Couvinien : Col. 
nitida (Phillips) — Couvinien : Col ; Frasnieu : F l , F 2 ; Fa 
mennien : Fa l , Fa2. 
rugata (Quenstedt) — Couvinien : Co2. 
cf. siegenensis (Kayser) — Siegenien : Sg3 ; Emsien : ï]m.3. 
tainci Barrois, Pruvost, Dubois — Gedinnien : Gl. 
Genre ROEMERELLA Hall et Clarke, 1892 : 
anomala (Kayser) — Siegenien : Sg5. 
forricrcnsis (Maillieux) — Emsien : Eml, Em2. 
Genre PHILHEDRA Koken 1889 : 
moscllana Dahmer — Couvinien : Col. 
rhenana Dahmer — Emsien : Eml . 
cf. schivcrdi Drevermaun — Siegenien : Sg2, Sg4. 
Genre PETROGRANIA Raymond 1911 : 
cassis (Zeiler) — Siegenien : Sg2, Sg3, Sgl, Sg5; Emsien : 
Eml, Em3. 
intcrstrialis (Dahmer) — Siegenien : Sgl. 
olsoJeta (Goldfuss) — Frasnien : F l , F2, F3(B). . 
proavia (Goldfuss) — Emsien : Eml, Em3; Couvinien : Co2. 
3. Ordre PROTREMATA Beecher 1891. 
Genre ÜARINIFERELLA Schuchert et Cooper 1931 : 
durnontiana (de Verneuil) — Frasnien : F2. 
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Genre AU LAC ELLA Schuchert et Cooper 1931 : 
arcuata (Phillips) — Couvinien : Co2 ; Famennien : F a l . 
(ifelicnsis (de Verneuil) — Cou\inien : Co2, ; Frasuien : F2, 
F3(IÎ). 
Genre PR08CHIZ0PH0BIA Maillieux 1911 : 
pcrsonata (Zeiler em. Kayser) — Siegenien : Sg2, Sg3, Sgl. 
tofifcra (Fuchs) — Gedinnien : Gl . 
Genre WATT8ELLA Bancroft 1928 ? : 
verncuili (de Koniuck) — Gedinnien : Gl . 
Genre FA8CIG08TELLA Schuchert et Cooper 1931 : 
hclgica Maillieux — Emsien : Em3. 
(lorsojihina (Frech) — Emsien : Em3. 
dorsoplicata (liéclard) — Couvinien : Col. 
Genre MY8TR0PH0RA Kayser 1871 : 
areola (Quenstedt) — Couvinien : Co2 ; Givetien : Gi. 
(Icfiliayrsi (Rigaux) — Frasnien : F2, F3(^I). 
Genre KAY8ERELLA Hall et Clarke 1892 : 
Icpida (Schnur) — Couvinien : Co2. 
Genre RHIPIDOMELLA Œhlert 1890 : 
hamoni (Kouault) — Siegenien : Sg3; Emsien : Bm3; Couvi-
nien : Col. 
subcordiforniis (Kayser) — Couvinien : Co2. 
Genre PLATY0RTE18 Schuchert et Cooper 1931 : 
Jncallosa (Fuchs) — Siegenien : Sg5. 
circularis (Sowerby) — Gedinnien : Gl ; Siegenien : Sg2, Sg3, 
Sgl, Sg5; Emsien : Eml, Em3 ; Couvinien : Col. 
opcrcularis (Murchison, de Verneuil, Keyserling) — Couvinien: 
Co2. 
Genre 8CHIZ0PH0RIA King 1850 : 
histriata (Tschernyschew) — Frasnien : F2. 
cf. Icrotovi (Tschernyschew) — Couvinien : Co2. 
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provulvaria (Maurer) — Siegenien : Sg2, Sg3, Sgl, Rg5; Ein-
sien : Eml. 
Hriatula (Sclilotheini) —Emsien : Em3; Convinien : Col, Co2 ; 
Givetien : Gi ; Frasnien : F2, F.'?(C) ; Famennien : Fa l , Fa2. 
vulcaria (Schlotlieim) — Emsien: Em2, Em3; Couviuien : Col. 
Genre ISORTHIS Kozlowski 1929 : 
suhvulraria (Asselberglis) — Siegenien : Sgl, Sgö. 
tctragona (F. Roemer) — Convinien : Col, Co2. 
trigcri (de Vernenil) — Emsien : Em3. 
Genre TROPIDOLEPTUS Hall 1857 : 
rhcnantis Frech — Siegenien : Sgi, Sg5 ; Emsien : Eml. 
Genre GYPIDULA Hall 1867 : 
acutolohata (Sandberger) — Convinien : Co2; Frasnien : F2. 
hiplicata (Sclinnr) — Givetien : Gi ; Frasnien : F2. 
ircvirostris (Pliillips) — Convinien : Co2; Givetien : Gi ; Fras-
nien : F2. 
calceola (Frecli) — Convinien : Col, Co2. 
formosa (Schnnr) — Convinien : Co2 ; Frasnien : F2. 
glohus (Broun) — Convinien : Col, Co2 ; Givetien : Gi ; Fras-
nien : F2. 
hcspcriac Gortani — Frasnien : F2. 
ïoci (Maillieux) — Convinien : Co2. 
rocmori (Quenstedt) — Couvinien : Co2 ; Givetien : Gi ; Fras-
nien : F2. 
Genre ÜONCHIDIÜM Linné 17G0 : 
costatum (Giebel) — Siegenien : Sgl. 
hcrcynicum (Halfar) — llmsien : Em3 ; Convinien : Col. 
Genre LEPTAENA Dalman 1828 : 
houri Barrande — Siegenien : Sgl. 
tiodulosa (Phillips) — Convinien : Co2. 
1-homholdalis (Wilckens) — Gedinnien : GI ; Siegenien : Sg3, 
Sg4, Sg!); Emsien : Eml, Ein3 ; Convinien : Col, Co2 ; Famen-
nien ? : F a l ? 
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Genre STROPEEODONTA Hall 1852 : 
candata (Sclmiir) — Couvinien : Co2. 
coiivinicnsis Asselberglis — Couvinien : Col. 
(jif/as (Mac Coy) — Siegenien : Sg2, Sg3, Sgl, Sgô; Emsien : 
Eml, Em3. 
grandis Leidhokl — Convinien : Co2 ; Givetieu : Gi. 
Jierculca Drevermann — Siegenien : Sg2, Sg3, Sgl. 
cf. hcrculca Drevermann — Gedinnien : Gl . 
irregularis (F. lîoemer) — Convinien : Co2. 
latissima (Bonchard) — Frasnien : F2. 
murchisoni (d'Arcliiac et de Verneuil) — Siegenien : Sg2, Sg3, 
Sgl, Sg5 ; Emsien : Eml, Em3. 
piligcra (Sandberger) — Emsien : Em3 ; Convinien : Col. 
scdgwicki (d'Arcliiac et de Yernenil) — Siegenien : Sg2, Sg3, 
Sgl. 
steiningeri Drevermann — Emsien : Em2. 
tacmolata (Sandberger) — Siegenien : Sgô ; Emsien : Eml, 
Em3 ; Couvinien : Col. 
triculta (Fuclis) — Gedinnien : Gi . 
rirgata Drevermann — Siegenien : Sg3 ; I']msien : Eml. 
Genre LEPT08TR0PHIA Hall et Clarke 1892 : 
calcarifcra Maillieux — Couvinien : Col. 
cxplanata (Sowerby) — Gedinnien : Gl ; Siegenien : Sg3, Sg4, 
Sg5 ; Emsien : Eml, Em3 ; Couvinien : Col. 
Genre DOUVILLINA Œhlert 1887 : 
ccdulac (IJigaux) — Frasnien : F2. 
dorlodoti (Asselberglis) — Frasnien : F2. 
douxamii Eigaux — Frasnien : F2. 
dutcrtrci (Murcliison) — Frasnien : F2, F3(B). 
clcgans Drevermann — Siegenien : Sg4. 
ferqucnsis (lîigaux) — Frasnien : F2. 
fischcri (Murcli. Vern. Keyserl.) — Frasnien : F2. 
intcrstrialis (Phillips) — Couvinien : Col, Co2 ; Givetien : Gl ; 
Frasnien : F2. 
? ornatclla (Salter) — Gedinnien : Gl . 
suhtctragona (F. Roemer) — Couvinien : Co2. 
suMransversa (Schuur) — Couvinien : Co2. 
thomasi Rigaux — Frasnien : F2. 
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Genre PHOLlDOSTIiOPUIA Hall et Clarke 1892 : 
cxtcnsa Maillieux — Couvinien : Co2. 
Icpis (Bronn) — Couvinien : Col, Co2. 
Genre 8TR0PH0NELLA Hall 1879 : 
anaglypha (Kayser) — Couvinien : Co2. 
gossclcii (lîigaux) — Frasnien : F2. 
rctrorsa (Kayser) — Frasnieii : F2, F3(15). 
Genre 8CHUCHERTELLA Girty 1904 : 
houchardi (Kigaux) — Frasnien : F2. 
injcns (Drevermann) — Gedinnien : Gl ; Siegenien : Sg2, Sg3, 
Sg4. 
pcctcn (Linné) — Gedinnien : Gl. 
psciido clcf/ans (Gosselet) — Famennien Fa l . 
Genre 8CHUCHERTELL0P8I8 Maillieux 1939 : 
durhutifisis Maillieux — Frasnien : F3(r>). 
rahiri (Maillieux) — Frasnien : F2. 
Genre HIPPARIONYX Vanuxem 1812 : 
hipponyx (Schnur) — Emsien : Eni3 ; Couvinien : Col 
Genre 8CHELLWIENELLA Thomas 1910 : 
conaimUiK (de Koninck) — Famennien : Fa l , Fa2. 
major (Fuchs) — Siegenien : Sg3, Sg4; Emsien : Eml, Em2, 
Em3 ; Couvinien : Col. 
umhraciüum (Sclilotlieim) — Couvinien : Col, Co2. 
wrighti (Quenstedt) — Couvinien : Co2. 
Genre 8TREPT0REYNCHU8 King 1850 : 
dcuonicus d'Orbigny — Frasnien : F2. 
aff. suhpelargonatus Fliegcl — Fi'usuien : F2. 
undiferus (Schnur) — Frasnien : F2. 
Genre DAVID80NIA Bouchard 1849 : 
louchardi de Koninck — Couvinien : Co2. 
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Genre PEODUGTELLA Uall 18C7 (1) : 
dutvrtrci Rigaux — Frasnien : r 2 , F3(r . ) . 
fragaria (Sowerby) — Couviiiien : Co2. 
fra(jarina Wliidborne — Frasnien : F2. 
lacrymosa Hall — Givetien : Gi. 
larminati IJigaux — Frasnien : F2. 
scricea (von Bucli) — Convinieu : ('02 ; Frasnien : F2. 
suhaculcata (Murcliison) — Coiivinieu : Col, Co2 ; Givetien : 
Gi; Frasnieu : F2, F3(P.). 
Genre THOMASINA Faeckelmann 1931 : 
dcmancti Maillieux — Ooiivinien : Co2. 
Genre PUSTULA Thomas 1911 : 
dissimilifi (de Koninck) — Famennien : F a l . 
Genre STROPHALOSIA King 1814 : 
productoidcs (Murchison) — Frasnien : F2, F3(B). 
Genre CHONETES Fischer 1837 : 
armattis Bouchard — Frasnien : F2, F3 (M). 
hretzii Rchnur — Couvinien : Co2. 
douvillcî Rigaux — Frasnien : F2. 
cf. J)ardrensis Phillips — Couvinien : Co2; Famennien : Fa l . 
maillienxi Rigaux — Frasnien : F2. 
minutus Goldfuss — Couvinien : Col, Co2. 
omaliaitHfi de Koninck — Gedinnien : GI. 
pichcjus Schnur — Siegenien : Sg3, Sgl, Sg5 ; Enisien : Eml, 
Em2, Em3 ; Couvinien : Col. 
sarcinulatiis (Schlotheim) — Siegenien : Sg2, Sg3, Sgl, Rg5; 
Emsien : Eml, Eni2, Em3 ; Couvinien : Col. 
semiradiatus (Sowerby) — Siegenien : Sg3 ; Emsien : Eml, 
Em3. 
sulqtiadratus A. Roemer — Emsien : Eml . 
(1) En 1940 (Bull. Mus. roy. d'Hist. nat. de Belgique, XVI, n" 41, 
p. 3) nous avons proposé de grouper les Productidae (et conséquem-
ment les Chonefidae) dans un nouveau Sous-Ordre : les l'roductoi-
dea. En réalité, ce groupe ne constitue qu'une Super-Famille, les 
Productacea, nov., dépendant des Strophomenoidea Maillieux 1932. 
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Genre EODEVONARIA Breger 1906 : 
dilatata (F. Roemer) — Siegenien : Sgl, Sg5; Enisien : Eml, 
Em3 ; Couvinien : Col. 
extcnsa (Kayser) — Siegenien : Sg3, Sgl, Sg5. 
Genre AN O PLI A Hall et Clarke, 1892 : 
theorasscnsis Maillieux — Emsien : Em3. 
4. Ordre TELOTBEMATA Beecher 1891. 
Genre DINAP0PHY8IA IMaillienx 1935 : 
papilio (Krantz) — Siegenien : Sg2, Sg3. 
Genre CAMAROTOECHIA Hall et Clarke 1893 : 
iolonicnsifi (d'Orbigny) — Frasnien : F l , F2. 
cypris (d'Orbigny) — Conviuien : Co2. 
dalcidcnsis (F. Roemer) — Siegenien : Sg2, Sg3, Sgl, Sgo : 
Emsien : Eml, Em3 ; Convinien : Col. 
dillcnsi.i Œnclis) — Couvinien : Col. 
dumonti (Gosselet) — Famennien : Fa l . 
ferqucnsifi (Gosselet) -— Givetien : Gi ; Frasnien : F2, F3(B). 
fornicata (Sclinnr) — Convinien : Co2. 
(jontTiicri (Gosselet) — Famennien: Fa2. 
hexatoma (Schnnr) — Couvinien : Col, Co2; Frasnien : F2. 
imitatrix (Fuchs) — Couvinien : Col. 
ingens IMaillieux — Siegenien : Sgl. 
Irtiensis (Gosselet) — Famennien : Fa l , Fa2. 
iiucula (Sowerby) — Gedinnien : Gl . 
nnx (Gosselet) — Famennien : F a l . 
aff. nympha (Barrande) — Frasnien : F2. 
omaliufti (Gosselet) — Famennien : F a l . 
jialmata (Gosselet) — Famennien : Fa l . 
pcrcosfnfa ffdoumonfciifiis (Asselberglis) — Gedinnien : Gl . 
cf. primipilarls (Sclilotlicim) — Frasnien : F2. 
sicgcncnsifi (Fuchs) — Emsien : Eml, Em2. 
tctratorna (Schnur) — Couvinien : Co2. 
triaequalis (Gosselet) — Famennien : F a l . 
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Genre STRAELENIA Maillieux 1935 : 
dtincnsis (Drevermann) — Siegenien : Sg2, Sg3, Sgl, Sg5 ; 
Emsien : Eml . 
îosscni (Kayser) — Emsien : Em3. 
Genre ÜNGINÜLÜ8 Bayle 1878 : 
antiquus (Schniir) — Siegenien : Sgo ; Emsien : Eml. 
eifelimsis Drevermann -— Emsien : Eml. 
cf. cifcliensis Drevermann — Siegenien : Sg2. 
fronte-costatus Drevermann — Siegenien : Sg2, Sg3, Sgl, Sg5 ; 
Emsien : Eml . 
goldfussi (Schnnr) — Couvinien : Co2. 
implexus (Sowerby) — Convinien : Oo2. 
lodanensis (Burlienne) — Couvinien : Col. 
modieus Dahmer — Siegenien : Sg.é 
orbignyanus (de Verneuil) •— Couvinien : Col. 
parallelcpipcdus (Bronn) — Couvinien : Co2 ; Givetien : Gi. 
pentagoniis (Kayser) — Couvinien : Co2. 
pila (Sclinur) — Emsien : Em3 ; Couvinien : Col. 
saneti-michaclis (Kayser) — Emsien : Em3. 
signatus (Selinur) — Couvinien : Co2. 
stilcordiformis (Sclinur) — Couvinien : Co2. 
Genre YÜNNANELLA Grabau 1925 : 
schnurii (de Verneuil) — Couvinien : Co2 ; Givetien : Gi. 
Genre LEIORHYNCHÜS Hall 1860 (non Liorhijnchus RudolpM, 
1801): 
crenulatus (Gosselet) — Famennien : F a l . 
formosus (Schuur) — Frasnien : F2. 
gossvleti lîigaux — Frasnien : F2. 
megistanus (Le Hon) — Frasnien : F2, F3(B) . 
parvirostris Giirich — Couvinien : Co2. 
rhomhoidetis (Phillips) — Frasnien : F2. 
suhrcniformis (Sclinur) — Frasnien : F3(M). 
sultetragonus (Schnur) — Givetien : Gi. 
tcntiformis Nalivkin — Frasnien : F2. 
tumidus (Kayser) — Frasnien : F2i, F3(B,M). 
tumidus quadricostatus Maillieux — Frasnien : F3(M). 
tumidus tricostatus Maillieux — Frasnien : F3(M). 
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Genre I80P0MA Torley 1934 : 
nptijcttim (Schnur) — Frasnien : F2. 
yrachyptyctum (Schmir) — Frasnien : F2. 
Genre SEJ'TALARIA Leidliold 1928 : 
microrhync'ha (F. Eoemer) — Frasnien : F2. 
ncapolitana (AVhidborne) — Givetien : Gi. 
phillipsi (Davidson) — Givetien : Gi. 
scmilacvis (A. Koemer) — Frasnien : F2. 
suhtetragona (Schnnr) — Frasnien : F2. 
Genre MONTWOLA Nalivkin 1930 : 
rollincnsis (Frecli) — Givetien : Gi ; Frasnien : F2. 
collincnsls tniilfiplicafa Nalivkin •— Frasnien : F2. 
Ic nicslii (Jtiganx) — Frasnien : F2, F3(M). 
rocmcri (Dames) — Frasnien : F2. 
sohimanica Nalivkin — Givetien : Gi. 
Genre HYROTHYRIDINA Bnckman 1906 : 
crcnulata (Sowerby) — Frasnien : F2. 
cuhoidcs (Sowerby) — Frasnien : F2, F3(15,M). 
proctiboides (Kayser) — Couvinien : Co2; Frasnien : F2. 
Genre PUGNAX Hall et Clarke 1893 : 
acuminafiii^ (Martin) — Frasnien : F2, F3(Ii) ; Fumennieii : 
F a l . 
cphippius (Manrer) — Frasnien : F2. 
Icayficri Riganx — Fiasnien : F2. 
pllcatus (Sowerby) — Frasnien : F2. 
puf/noidcfi (Schuur) •— Couvinien : Co2. 
piKjnufi (Martin) — Couvinien : Co2; Frasnien : F l , F2 ; Fa-
niennien : F a l . 
Genre GLASSIA Davidson 1881 : 
hcj/riclii Kayser — Couvinien : Co2; Fi-asnien : F2. 
drvvcrmanni Maillieux — Frasnien : F3(M). 
Genre ATRYPA Dalman 1828 : 
aff. arimaspus Eicliwald — Givetien : Gi. 
aspcra (Schlotlieim) —• Couvinien : Col, Co2; Givetien : Gi ; 
Frasnien : F2. 
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desquamata (Sowerby) — Couvinien : Co2. 
flahcllata Holzapfel — Couvinien : Co2 ; Givetien : Gi. 
latilinguis (Schnur) — Couvinien : Co2. 
Icgayi Kigaux — Frasnien : F2. 
longisphui Bouchard — Givetien : Gi; Frasnien : F2, F3(B) . 
lorana Fuclis — Gedinnien : Gl ; Siegenien : Sg3, Sgl ; Emsien : 
Eml ; Couvinien : Col. 
prisca (Schlotheim) — Couvinien : Co2. 
reticularis (Linné) — Emsien : Em3 ; Couvinien : Col, Co2 ; 
Givetien : Gi ; Frasnien : F I , F2, F3(B). 
sqiiamifcra (Schnur) — Frasnien : F2. 
tubaccostata Paeckelmann — Couvinien : Co2; Givetien : Gi ; 
Frasnien : F I , F2, F3(B). 
zonata (Schnur) — Couvinien : Co2. 
Genre ANOPLOTHEÜA Sandberger 1855 : 
lepida (Goldfuss) — Siegenien : Sgl ; Qmw inien : Col, Co2. 
vcnusta (Sandberger) — Siegenien : Sg5; Emsien : Eml, Em3 : 
Couvinien : Col, Co2. 
(SPIRIFERACEA : voir Maillieux in Bull. Mus. roy. d'Hist. 
nat. de Belg., XVII, n" 13, 1911.) 
Genre NÜCLE08PIRA Hall 185!) : 
Icns (Schnur) — Couvinien : Co2 ; Frasnien : F2, F3 (B, M). 
maillicnxi Dahmer — Siegenien : Sgl, Sg5. 
marginata Maurer — Emsien : Eni3 ; Couvinien : Col. 
Genre MERISTELLA Hall 1800 : 
aliéna (Drevermann) — Siegenien : Sg3, Sgl. 
fitraelcni Asselberghs — Gedinnien : Gl . 
Genre DICAMARA Hall et Clarke 1893 : 
lacryma (Sowerby) — Frasnien : F2. 
plelcja (Sowerby) — Couvinien : Co2 ; Givetien : Gi ; Fras-
nien : F2. 
prunulum (Schnur) — Couvinien : Co2 ; Givetien : Gi. 
Genre ÜNCITES Defrance 1825 : 
grt/phus (Schlotheim) — Givetien : Gi. 
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Genre BOIiNHAIiDl'INA Kcliulz 1913 : 
lacvis (Mac Coy) -— Givetien : Gi. 
Genre PTYCHOSPIRA Hall et Clarke 1893 : 
fcrita (von Buch) — Couvinlen : Co2. 
parvula (üéclard) — Couvinien : Col. 
Genre RETZIA King 1850 : 
crassicosta Maillienx — Emsien : Em2. 
f/doumontcnsis Asselberghs — Gedinnien : Gl . 
Genre ATHYRIS Mac Coy 1811 (synonyme : Spirigcra d'Or-
bigny 1847) : 
hai/cti Kigaiix — Frasnien : F2, F3(B). 
hctcncoiirti Kigaux — Giveiien : Gi. 
bifiimiata Freeh — Couvinien : Co2; Frasnien : F2. 
caeracsana (Steininger) — Emsien : Em3 ; Couvinien : Col. 
clathrata (Steininger) — Fiasnien : F2. 
communis (Gosselet) — Couvinien : Col, Co2; Frasnien : F l , 
F2, F3(B) ; Famennien : F a l . 
conccntrica (von Bucli) — Couvinien : Col, Co2 ; Givetien : 
Gi; Frasnien : F2. 
davidsoni Eigaux — Givetien : Gi ; Frasnien : F2. 
dorlodoti Asselberghs — Couvinien : Col. 
czqucrra de Verneuil — Siegenien : Sg3. 
ffcrolstcincnsis (Steininger) — Couvinien : Co2. 
fflohosa clongata Freeh — Couvinien : Co2. 
glohula Fuehs — Siegenien : Sg2, Sg3, Sgl, Sg3; Emsien : 
Eml, î:m3. 
glohiiJaris (I'hillips) — Givetien : Gi ; Frasnien : F2, F3(B). 
kaisini Kigaux — Couvinien : Co2 ; Givetien: Gi; Fiasnien : 
F2. 
pclapnjjcHsis d'Archiac et de Verneuil — Givetien : Gi. 
reticulata Gosselet — Famennien : F a l . 
tumida (Dalman) — Couvinien : Co2. 
undata (Defrauce) — Siegenien : Sg2, Sg3, Sgl, Sg5; Emsien : 
Eml, Em3. 
ventrosa (Schuur) — Couvinien : Co2. 
Genre AN ATHYRIS von Feetz 1901 : 
helmcrseni (von Buch) — Frasnien : F2. 
phalaena (Phillips) —• Couvinien : Co2. 
DANS LE DÉVONIEN DE L ' A R D E N N E 13 
Genre COMPOSITA Brown 1819 : 
ohlonr/n (Sowerby) — Frasnien : F2. 
Génie ÜLEIOTHYRIDINA Bucknian 1906 : 
roiamji (Léveillé) — Famennien : Fa l , Fa2. 
Genre KAYSERIA Davidson 1882 : 
ZcM.s (Pliillips) — Convinien : Co2. 
Genre RHEN0REN8SELAERIA Kegel 1913 : 
crassicoHta (Koch) — Siegenien : Sg2, Sg3. 
propinqua (Fnclis) — Siegenien : Sg2, Sg3 ; Emsien : Fml, 
Em2. 
al'l'. strigiccps (F. Roemer) — Siegenien : Sg2, Sg3. 
Genre REN88ELAERINA Dunbar 1917 : 
primacva Barrois, Prnvost, Dubois — Gedinnien : Gl . 
Genre RENS8ELANDIA Hall 1867 (synonyme : Ncichcrria 
Hall 1891) : 
amygdala (Goldfuss) — Givetien : Gi. 
calqua (d'Archiac et de Verueuil) — Givetien : Gi. 
Genre CHASCOTHYRIS Ilolzapfel 1895 : 
tschcrnyschewi Holzapfel — Givetien : Gi. 
Genre DENOKMANNELLA Scliuchert et Le Veue 1929 : 
circularis (Holzapfel) — Convinien : Co2. 
Genre TRIQERIA (Bayle) Hall et Clarke 1893 : 
'barroisi Asselberglis — Gedinnien : Gl . 
carinatella (Fuchs) ~- Siegenien : Sg2, Sg3, Sgl. 
(jaudryi (Œhlert) — Siegenien : Sg2, Sg3, Sgl ; Emsien : Eml, 
Em2, Em3. 
gncrangcri (de Verneuilj — Siegenien : Sg2, Sg3, Sg4, Sg5 ; 
Emsien : Eml, Em2, Em3. 
oUviani (de Verneuil) — Emsien : Eml, Em2, Em3. 
rolustella (Fuclis) — Siegenien : Sg2. 
14 E. MAILLIEUX. — RLPARTITION DES BKACHIOPODES 
Genre .STRiyOOGEPEALUS Defrance 1821 : 
hiirtbn Defrance — Givetieu : Gi. 
(lorfiatiis (l'Archiac et de Vei-nenil — Givetien : Gi. 
Genre MEGANTERJ8 Sness 1855 : 
archiaci (de Vernenil) — Emsien : Eni3 ; Convinien : Col. 
ovata orata Maurer — Siegenien : Sg2, Sg3, Sgl, Sgo ; Emsien 
Enil, Em2. 
Genre CRYPTONELLA Halt 1807 : 
davidsoni Nalivkin — Givetien : CU; Frasnion : F2. 
(jamrdcllenfti.s ]\railli('iix — (\)nvinien : ('()2. 
inaequalift (A. Uoenier) — Coininien : C()2. 
juvcnis (Soweihy) — Givetien : Gi ; Frasnien : F2. 
loxogonia (Uéclard) — ('oiuinien : Col. 
mavrorhjjnclui (Sclunir) — Emsien : Em.'{ ; Convinien : Col. 
maUJicuxi (A.sselberglis) — Convinien : Col. 
iiicdiocofttatn Maillienx — Emsien : Em2. 
minor Dalimer — Siegenien : Wg2, Sg.3, Sgl, Sg5. 
pruvosti (Asselbei'glis) — Gedinnien : GI. 
rhcHQiia (Drevermann) — Emsien : Eml, Em2, Em,'5. 
sacciiliis (;jrartin) — Convinien : Co2. 
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